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TARİHİ TANIĞI
Halife Abdülmecid'in, 
Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında çekilmiş bir 
fotoğrafı... Abdülmecid 3 
Mart kararından bir gün 
sonra Türkiye'den 
çıkartılacak, hayatı 
1944'te, Paris'te 
noktalanacaktır...
AHMED VEHBİ EFENDİ...
Yıllar sonrasının Vehbi Koç'u, 1920'lerin Ankara'sında, arkadaşlarıyla 
(sağda)... Tek bir dükkandan küçük işletmelere kaydığı o günlerde bir 
yandan ticaret, bir yandan da Medis'te zabıt kâtipliği yapmaktadır...
HALİFE’NİN FIRÇASINDAN...
O dönem Türk resminin en önemli isimlerinden olan Halife 
Abdülmecid'in bizzat çizdiği ama kısmet olup kullanamadığı 
hilâfet amblemi. Aslı renkli olan amblem, ilk kez yayınlanıyor.
Vehbi Koç, 72 yıl önceki hilâfet görüşmelerinin zabıt kâtibiydi...
Meclis kürsüsünün boş kaldığı 
bir an büe yoktu o gün...İnen 
miüetvekilinin yerini hemen bir 
başkası alıyor, ateşli bir nutka 
girişiyordu...
Genç cumhuriyetin alacağı en 
önemli kararlardan birini 
tartışıyordu meclis... O sabah bir 
kanun teklifi verilmiş, kısa süren 
gizli bir celseden sonra, açık 
yapılmaya başlamışü görüşmeler... 
Sık sık "hilâfet", "saltanat" ve 
"padişah" kelimeleri geliyordu 
kulağa... Kimi milletvekili lehinde, 
kimisi aleyhindeki bu kavramların...
Yedi saatten fazla sürdü 
tartışmalar... Milletvekillerinden 
çok, bir başkasıydı yorulan: 
Başkanlık kürsüsünün hemen altına 
yerleştirilmiş zabıt kâtibi masasmda, 
haykıran konuşmacıların sözlerini 
kaydetmeye çalışan 23 yaşmda bir 
delikanlı... Ateşli nutukları, 
birbirinden süratli akan sözleri 
kâğıda geçirmekten, tek bir kelimeyi 
büe atlamadan tarihe maletmeye 
çalışmaktan bitkin düşmüştü sanki... 
Fesinin yarışma kadar ter basmıştı 
belki de, kimbüir?
En son, devrin başvekili İsmet 
Paşa çıktı kürsüye... Bir hayli uzun 
konuştu... 23 yaşındaki zabıt kâtibi, 
"Meclis-i Ali'nin izhar edeceği
karar, Türk 
milleti için bir 
vesile-i saadet 
olacaktır. 
Kemal-i 
kat'iyet ve 
samimiyetle 
tatbik
olunacaktır"
diye kaydetti 
başbakanın son 
cümlesini... 
Bugünün düiyle, "Yüce Meclis'in 
alacağı karar, Türk milleti için bir 
mutluluk vesilesi olacak, kesin bir 
şekilde ve samimiyetle 
uygulanacaktır" demişti Paşa...
Ve, oylamaya geçüdi... O 
zamanın ifadesiyle, "kahir 
ekseriyetle" kabul edüdi tasan... 
Kabul edüdi, üzerine "Hilâfetin 
Kaldırılması ve Osmanlı 
Hanedam'nın Türkiye Sınırlan 
Dışına Çıkartılması Hakkında 
Kanun" sözleri yazüdı, "431" diye 
de bir numara verildi...
Bugünün tam 72 yü öncesi, 
1924'ün 3 Mart günüydü ve tarihin 
en önemli kararlarından biri 
alınmıştı Medis'te... Görüşmeler 
tamamlanıp mületveküleri "Hayırlı 
olsun!" temennüeriyle salonu 
terketmeye başlarken, 23 yaşındaki
delikanlının, Ahmed Vehbi 
Efendi'nin sağ eli hiç 
durmamacasına yazmaktan artık 
tutmaz olmuştu.... Sanki onun 
değüdi o el... Gene de saatler boyu 
tuttuğu zabıtları sıraya koydu, 
meclis reisinin bürosuna bıraktı, 
çıktı, evinin yolunu tuttu...
Meclis'in kadrolu memurlarından 
değü, tüccardı aslında... Bir dükkânı 
vardı, arada bir çağırıyorlar, gidip 
zabıt kâtipliği yapıyordu mecliste... 
Ankara'nın sıkıntılı günleriydi o 
zamanlar.... Kuruluş şanoları 
içerisindeki genç devlet için değü 
para, okur-yazar bulmak büe 
meseleydi... İşte, meclis 
görüşmelerinin kayda 
geçirilmesinde askerinden 
muhasebecisine, öğretmeninden 
tüccarına kadar, Ankara'da okuma 
yazma büen kim varsa gidip saatler 
boyu canla-başla çalışmasının sim 
buradaydı...
Derken, seneler geçti aradan... 
Genç devletle meclisin genç zabıt 
kâtibi Ahmed Vehbi Efendi, 
yukarılara doğru beraberce 
süzüldüler basamaklarda... 
Cumhuriyet tarihinin en önemli 
kararlarından birinin alındığı meclis 
oturumundaki sert tartışmaların, 
bugünlere Türk sanayinin kurucusu
Vehbi Koç'un, yahut o 
zamanlardaki ismiyle Ahmed 
Vehbi Efendi'nin bizzat tuttuğu 
zabıtlar sayesinde geldiği hep 
meçhul kaldı...
3 Mart görüşmeleriyle ügili 
önemli bir bilinmeyeni, vefatından 
iki ay önce açıklamıştı Vehbi Bey... 
Başvekil İsmet Paşa'nın kanununun 
tamamına olumlu oy verdiği ama 
"Reisicumhur Gazi Paşa"nm bazı 
maddelere, hanedanın kadınlarının 
da Türkiye'den çıkartılmasına karşı 
olduğu söylenirdi... İşin doğrusunu 
öğrenmesini, kızı Sevgi Gönülden 
rica ettim... Birkaç gün sonra 
aldığım mektubunda "Pederim, 
gizli celsede kâtiplik yaptığını 
doğruladı... Hilâfetin kaldırılması 
lehinde Atatürk'ün ve İnönü'nün 
birlikte oy kullandıklarını söyledi" 
diyordu...
Tarihimizin en önemli 
olaylarından birinin, hüâfetin 
kaldırılması sırasında olup 
bitenlerin aynntilan, Vehbi Bey'in 
tuttuğu zabıtlar sayesinde geldi 
bugünlere...
Ben de, ismi artık tarihe 
malolan Vehbi Koç'un sanayie 
değü ama tarihe malolmuş bir 
hizmetini, o olayın yüdönümünde 
hatırlatayım dedim...
Taha Toros Arşivi
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